












     
    
            
    9 月 23 日下午，日本著名导演流山儿祥偕同《玩偶家族》剧组成员来
到浙江大学紫金港校区  ，同浙江大学黑白剧社、梵音剧社共同开展了一次
校园戏剧工作坊的活动。被称为“日本 剧场界领军人物”的流山儿导演执导
的日本音乐形体剧《玩偶家族》将于 9月 25 日至 27 日在杭州红星剧院连续演
出三场，为观众呈上一出让人耳目一新的戏剧盛宴。       







自然随意地讨论戏剧。       

















       









真假。演技不重要，重要的是内心的真实感受。”       





（王瑾璟）   
  
 
